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カ ン ア オ イ の 不 思 議 発 見
カ ン ア オ イ っ て 何 か 知 っ て い ま す か ？ 将 通 の 祁
花 の 仲 間 な の に 、 寒 い 冬 で も 策 を 枯 ら さ な い で 竹
そ ん な 植 物 で す 。 漢 字 で は 、 ほ ん と う は 「 寒 葵 」
と 書 き ま す 。 樹 木 で も な い の に 舌 に 埋 も れ て も 緑
の ま ま 枯 れ な い で 年 を 越 す な ん て 、 す こ い で す ね 。
と こ ろ が 、 実 は カ ン ア オ イ に は も っ と お も し ろ
い 性 牧 が あ る の で す 。 き ょ う は 、 こ の カ ン ア オ イ
の あ ま り 知 ら れ て い な い 性 質 に せ ま っ て み た い と
思 い ま す 。
私 と ギ フ チ ョ ウ と カ ン ア オ イ
本 題 に 入 る 前 に カ ン ア オ イ の こ と を 少 し 学 習 し
て お き ま し ょ う 。
カ ン ア オ イ の 仲 間 は 東 ア ジ ア を 中 心 に 、 北 ア メ
リ カ 、 ヨ ー ロ ッ パ な ど 北 半 球 の 温 帯 地 域 に 広 く 生
育 し て い て 10 種 ぐ ら い 知 ら れ て い ま す 。 日 本 に
も 40 種 以 上 生 育 し て い て 、 富 山 県 で は 全 部 で 5 種
生 育 し て い ま す 。 ヒ メ カ ン ア オ イ 、 ミ ヤ マ ア オ イ 、
ク ピ キ カ ン ア オ イ （ ク ロ ヒ メ カ ン ア オ イ ） 、 フ タ パ
ア オ イ 、 ウ ス パ サ イ シ ン の 5 種 で す 。 冬 に も 胄 葉
の ま ま で い る の は 初 め の 3 種 だ け で 、 残 り の フ タ
パ ア オ イ と ウ ス パ サ イ シ ン は カ ン ア オ イ の 仲 間 で
す が 冬 に 葉 が 枯 れ て し ま い ま す 。 こ こ で 取 り 上 げ
る の は 冬 に も 枯 れ な い 初 め の 3 種 の カ ン ア オ イ で
す 。
こ の 3 種 の カ ン ア オ イ は 富 山 県 の 低 山 地 ～ 山 地
（ 標 邸 約 50m- 約 2 ,00m) に 広 く 生 育 し て い て 、
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日 本 特 産 の 美 し い ア ゲ ハ チ ョ ウ 科 の 蝶 、 ギ フ チ ョ
ウ の 幼 中 時 代 の 食 年 に な っ て い ま す 。 富 山 県 に お
け る こ れ ら カ ン ア オ イ 類 の 分 布 と そ れ を 食 卒 と し
て い る ギ フ チ ョ ウ の こ と は 、 本 誌 29 号 (1985 年 春
の で 、 そ れ も 合 わ せ て 読 ん で 下 さ い 。
私 は 、 も と も と 富 山 県 の 蝶 に つ い て い ろ い ろ 調
ペ て い ま し た 。 ど ん な 蝶 が い つ ご ろ ど こ で ど ん な
生 活 を し て い る か 一 ー ギ フ チ ョ ウ に つ い て 言 え ば
初 め 分 布 を 調 ぺ ま し た 。 氷 見 か ら 倶 利 伽 羅 峠 に 力 ‘ ‘●
け て の 山 地 で は 全 く 記 録 さ れ て い な い け れ ど 、 ほ
ん と う に い な い の だ ろ う か ？ ま た 、 昔 (195 年 ）
立 山 の 八 郎 坂 を 登 り 切 っ た 所 で 7 月 2 日 に 目 撃 さ
れ た 記 録 が あ る け れ ど 、 7 月 に ギ フ チ ョ ウ が ほ ん
と う に 飛 ん で い る の だ ろ う か ? ・響●… 疑 問 を 持 っ て
一  つ 一 つ 調 ぺ て い き ま し た 。 そ れ ら が あ る 程 度 わ
か っ て く る と 、 次 に 、 生 活 ぶ り を も っ と 詳 し く 知
り た い と 思 い 始 め ま し た 。 ど こ の ギ フ チ ョ ウ は 何
を 食 ぺ て い る か ？ ま た 、 い つ ご ろ 羽 化 し て ど の よ
う な ラ イ フ サ イ ク ル を 送 っ て い る か ？ … …
と こ ろ が 、 だ ん だ ん 調 ぺ て い く う ち に 食 草 と し
て い る ヒ メ カ ン ア オ イ と ミ ヤ マ ア オ イ の 確 実 な 区
別 が わ か ら な く な っ て き ま し た 。 カ ン ア オ イ の 区
別 が よ く わ か ら な け れ ば ギ フ チ ョ ウ の 食 草 が 何 で
あ る か を 正 確 に 記 録 す る こ と は で き ま せ ん 。 食 草
が わ か ら な け れ ば 蝶 の 生 想 調 査 の 第 ］ 歩 で つ ま ず ・
い て し ま う こ と に な り ま す 。
そ こ で 私 は ひ と ま ず 蝶 の 生 態 調 究 を 中 断 し て カ
ン ア オ イ の こ と を 徹 底 的 に 調 べ て み よ う と 思 い ま
し た 。 そ う し て 、 調 ぺ て み て わ か っ た こ と の 一  つ
が こ れ か ら 紹 介 す る こ と で す 。
カ ン ア オ イ の 履 歴 書
さ あ 、 本 題 に 入 り ま し ょ う 。 木 の 年 輪 の こ と は
皆 さ ん も よ く 知 っ て い ま す ね 。 日 本 で は 四 季 が は
っ き り し て い て 、 冬 と 夏 で は 植 物 の 生 長 の 速 さ が
ま る っ き り 違 い ま す か ら 、 そ れ が 年 草 合 と な っ て 残
る の で す ね 。 と こ ろ が 、 年 輪 と は 違 い ま す が 、 カ
ン ア オ イ の 仲 間 は 年 輪 よ り も も っ と 詳 し い 生 長 の
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「 履 歴 評 」 を 残 し な が ら 生 き て い る の で す 。
初 め に カ ン ア オ イ の 生 長 の し 方 を 説 明 し ま し ょ
う 。 カ ン ア オ イ は 春 に 茎 が 伸 ぴ て き て 新 し い 葉 と
花 を つ け る と き 、 そ の 順 序 に あ る 規 則 性 が あ り ま
す 。 ま ず 、 晩 秋 ～ 初 冬 に は 花 の 密 が 大 き く ふ く ら
み 、 地 表 す れ す れ に 顔 を の ぞ か せ て い ま す 。 そ し
て、 雷 の 下 で そ の ま ま じ っ と 春 を 待 ち 、 雪 解 け 後 、
ー せ い に 開 花 し ま す 。 そ れ と 同 時 に 新 し い 莱 を 伸
ば し て き ま す 。 こ の と き 、 茎 に は 小 さ く て 薄 い
「 鱗 片 葉 」 を 2 - 3 枚 つ け 、 そ の 先 に r 普 通 葉 」
と 花 を つ け て い ま す 。 初 夏 の こ ろ 、 普 通 葉 は 胃 々
と 大 き く 育 ち 、 花 も 熟 し て 種 子 も で き ま す 。 や が
花 は 朽 ち 落 ち 、 鱗 片 葉 も 藩 ち て 、 普 通 葉 だ け
り 胄 葉 の ま ま 冬 を 迎 え ま す 。 こ の 普 通 葉 は 早
い 場 合 に は 翌 年 の 夏 に は 枯 れ ま す が 、 所 に よ っ て
は 胄 葉 の ま ま 2 年 越 し 、 3 年 越 し し て や っ と 枯 れ
る こ と も あ り ま す 。
花 が 朽 ち 落 ち る と 、 茎 に そ の 跡 が 円 形 に 残 り ま
す 。 ま た 、 鱗 片 業 の 落 ち た 跡 は 細 い 三 El 月 型 を し
て い て 、 茎 の 両 側 に 規 則 正 し く 互 い ち が い に 節 と
な  っ て 残 り ま す 。 一 方 、 普 通 葉 の 跡 は 背 の 高 い 三
角 形 （ 三 H 月 ～ 半 fl! 形 ） を し て い て 、 前 二 者 と は
は  っ き り 区 別 が つ け ら れ ま す 。 茎 に 残 さ れ た こ れ
ら 3 種 の 跡 は 2 年 以 上 、 時 に は 数 年 前 の も の ま で
は  っ き り 残 っ て い て 、 そ の 間 の 葉 と 花 の つ き 方 を
一  つ 一  つ た ど っ て い く こ と が で き る の で す 。
さ て 、 大 阪 の 故 El iii! 勇 さ ん は 近 畿 地 方 の カ ン
ア オ イ の 仲 間 を 調 べ て 、 ヒ メ カ ン ア オ イ と ミ ヤ コ
ア オ イ の 目 立 っ た 述 い の 一  つ と し て 、 春 に 茎 が 伸
・ ぴ て く る と き の 新 葉 と 花 を つ け る 順 序 の 違 い を あ
げ ま し た 。 鱗 片 葉 を S 、 普 通 葉 を P 、 花 を A と す
る と き 、 そ の つ き 方 を 1 年 間 の 順 序 に は い ろ い ろ
の 型 が あ り ま す が 、 花 (A) を つ け る 場 合 に は 「 ヒ
メ カ ン ア オ イ は S S P A P が ほ と ん ど 」 で 、 「ミ
ヤ コ ア オ イ で は S S S P A が 最 も 多 く 、 普 通 薬 (P)
を 2 枚 つ け る 場 合 は 必 ず P P A の 順 で あ る 」 と し
ま し た 。
私 は 富 山 県 の ヒ メ カ ン ア オ イ と ミ ヤ マ ア オ イ の
見 分 け 方 に 困 っ て い ま し た の で 、 も し か し た ら 近
畿 地 方 と 同 様 に こ の 方 法 で 両 種 の 区 別 が で き る か
も 知 れ な い と 思 い 、 El an さ ん の 結 果 を 参 考 に し て 、
富 山 県 の カ ン ア オ イ 類 に つ い て こ の 型 を 調 ぺ て み




単 葉 型 ： S S P A  
⇒  
双 葉 ヒ メ 型 ： S  S  P A P  
＝ ⇒  
双 葉 ミ ヤ コ 型 ： S  S P  P A  
図 2 葉 と 花 の つ き 方 の 基 本 型
S は 鱗 片 葉 、 P は 普 通 葉 、 A は 花 を 表 わ す
斜 線 部 分 は 前 年 度 の 生 長 分
矢 印 は 半 年 後 の よ う す の モ デ ル
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表 I. 葉 と 花 の つ き 方 の 型 別 出 現 数 （ カ ッ コ 内 は ％ ）
型 ヒ メ ミ ヤ マ ク ピ キ ヒ メ ミ ヤ マ ミ ヤ マ
（ ※ は 基 本 型 ） 8 ケ 所 の 計 6 ケ 所 の 計 4 ケ 所 の 計 石 川 県 岐 阜 m 長 野 県
単 S P A  0  (O) 0  (O) 0  (O) 0  (O) 0  (0) I  (2) ※ S S P A  72 (73) 310 (71) 405 (84) 41 (62) 50 (75) 32 (64) 
葉 S S S P A  194 (20) 78 (18) 60 (12) 1 9  (29) 5  (7) 6  (12) 
型 S S S S P A  4  (0) 0  (0) 2  (0) 1  (2) 1  (I) 0  (0) S S S S S P A  0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 1  (l) 0  (0) 
双 S P A P  0  (O) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 
葉 ※ S S P A P  32 (3) 26 (6) 6  (l) I  (2) 1  (I) 5  (10) 
ヒ S S S P A P  13 (1) 8  (2) 0  (0) 3  (5) 0  (O) 0  (0) 
メ S S S S P A P  2  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 
汗二 IJ  S S S S S P A P  0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (O) 0  (O) 
塁 S P P A  2  (o) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) I  ※ S S P P A  9  (I) JO (2) 10 (2) 1  (2) 8  (12) 3  (6) ミ S S S P P A  3  (0) 1  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) ヤ
コ S S S S P P A  0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (O) 0  (O) 
型 S S S S S P P A  0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 
そ の 他 の 型 8  (I) 4  (1) 0  (0) 0  (O) 1  (1) 3  (6) ＾  ロ 計 94 437 483 6 67 50 
1• 
注 ． ヒ メ ＝ ヒ メ カ ン ア オ イ 、 ミ ヤ マ ＝ ミ ヤ マ ア オ イ 、 ク ピ キ ＝ ク ピ キ カ ン ア オ イ
決 め ま し た 。 普 通 葉 が 1 枚 だ け の も の 、 普 通 薬 が
2 枚 で P A P の 順 に な っ て い る も の 、 そ れ と 、 P
P A の 順 に な っ て い る も の の 3 グ ル ー プ に わ け て 、
そ れ ぞ れ 単 業 型 、 双 葉 ヒ メ 型 、 双 薬 ミ ヤ コ 型 と 呼
ぶ こ と に し ま し た 。 と く に 、 富 山 県 産 の カ ン ア オ
イ に は 鱗 片 葉 を 2 枚 つ け て い る も の が 多 い の で 、
そ れ を そ れ ぞ れ の 型 の 基 本 型 と い う こ と に し て 、
全 部 で 次 の 15 の 型 に わ け て 調 べ ま し た 。
単 葉 型 ： SPA 、 SSPA( 基 本 型 ）
SSSPA 、 SSSSPA 、 SSSSSPA
双 葉 ヒ メ  型  ： SPAP 、 SSPAP( 基 本 型 ）
SSSPAP 、 SSSSPAP 、 SSSSSPAP
双 葉 ミ ヤ コ 型 ： SPPA 、 SSPPA( 込 し 本 型 ）
SSS P P A 、 SSSSPPA 、 SSSSSPPA
次 に 調 査 地 点 で す が 、 こ れ ま で に わ か っ て い る
カ ン ア オ イ の 水 乎 分 布 と 垂 直 分 布 と を 考 え て 、 富
山 県 内 18 ケ 所 と 、 そ れ と 比 べ る た め に 石 川 県 ・ 岐
阜 県 ・ 長 野 県 か ら 1 ケ 所 ず つ 選 ん で 、 合 計 2 1 ケ 所
と し ま し た 。 県 内 18 ケ 所 の う ち 8 ケ 所 は ヒ メ カ ン
ア オ イ 、 6 ケ 所 は ミ ヤ マ ア オ イ 、 4 ケ 所 は ク ピ キ
カ ン ア オ イ で 、 石 川 県 は ヒ メ カ ン ア オ イ 、 岐 阜 県
と 長 野 県 は ミ ヤ マ ア オ イ と 思 わ れ る 自 生 地 で す 。
21 ヶ 所 の そ れ ぞ れ で 、 50 - 20 本 ぐ ら い の 茎 に
つ い て 1 本 1 本 型 を 調 ぺ 記 録 を 取 っ て ま と め ま し
た 。 こ こ で そ の 結 果 を 全 部 紹 介 す る こ と は で き ま
せ ん の で 、 産 地 を カ ン ア オ イ の 種 類 こ ＇ と に ま と め
た も の で 調 査 結 果 の 概 略 を お 話 し し ま し ょ う 。
集 計 し て ぴ っ く り し た の は 、 ど の グ ル ー プ も 単
葉 型 の 基 本 型 S S P A が 多 数 を 占 め て い る こ と で
し た 。 私 は そ れ ま で 、 近 畿 地 方 の ヒ メ カ ン ア オ イ
謬 ilJ 県 の ヒ メ カ ン ア オ イ も 同 じ 種 だ か ら 当 然 普 ．
⑲・
ヒ メ カ ン ア オ イ
／  も
ミ ヤ マ ア オ イ
図 3 調 査 地 点 と カ ン ア オ イ 3 種 の 分 布 圏
⑲ は 石 川 県 、 ⑳ は 岐 阜 県 、 ＠ は 長 野 県
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通 葉 を 2 枚 つ け た S S P A P が 多 い 、 と 思 、 い 込 ん
で い ま し た の で 、 S S P A が 70 % 以 上 を 占 め て い
る こ と 、 そ し て 、 同 じ 単 葉 型 の S S S P A と 合 わ
せ れ ば 、 ヒ メ カ ン ア オ イ だ け で な く 、 ミ ヤ マ ア オ
イ も ク ピ キ カ ン ア オ イ も ど れ も 稲 類 に 関 係 な く 富
山 県 で は 90 % 前 後 を 占 め て い る こ と に 大 変 怨 き ま
し た 。 富 山 県 の カ ン ア オ イ は 3 種 と も 近 畿 地 方 の
ミ ヤ コ ア オ イ 型 に 近 い 生 長 の し 方 を し て い た の  で
す 。 こ れ は 全 く 予 想 に 反 し た 結 果 で し た 。 参 考 に
調 べ た 石 川 ！ し ！ ・ 岐 阜 県 ・ 長 野 県 の カ ン ア オ イ も 同
じ 傾 向 を 示 し て い ま す の で 、 こ の 生 長 の 型 の 特 徴
は 北 陸 地 方 の カ ン ア オ イ に 共 通 の 特 徴 か も 知 れ ま
●  、せ ん 。._ の よ う に し て 、 カ ン ア オ イ の 履 暦 押 調 ぺ で は 、
近 畿 地 方 産 の ヒ メ カ ン ア オ イ を も と に し て で き あ
が  っ て い た 育 ち 方 に つ い て の 私 の 「 知 識 」 ー 一 富
山 県 の ヒ メ カ ン ア オ イ は 1 年 に 将 通 葉 を 2 枚 生  長 メ カ ン ア オ イ と ミ ヤ マ ア オ イ の 確 実 な 区 別 方 法 を
さ せ 、 そ の 顛 ／ 芋 は P A P と な る 一 が も の の 見 事 見 つ け る こ と は で き ま せ ん で し た が 、 慈 外 な こ と
に 否 定 さ れ 、 そ れ と 同 時 に 、 種 類 に よ っ て 生 長 の が わ か っ た こ と は 大 き な 収 穫 だ っ た と 思 い ま す 。
表 2 .  古 葉 （ 普 通 葉 ） の 越 年 数 （ カ ッ コ 内 は ％ ）
越 年 数 ヒ メ ミ ヤ マ ク ピ キ8 ケ 所 の 計 6 ケ 所 の 計 4 ケ 所 の 計
l  260 (54) 205 (64) 12 (56) 
2   1 53 (32) 93 (29) 69 (32) 
3  60 (13) 23 (7) 25 (1) 
4  5  ()) 0  (0) 3  (I} 
合 計 ・ 478 321 218 
越 年 数 ヒ メ ミ ヤ マ ミ ヤ マ石 川 県 岐 阜 県  長 野 県
1  35 (74) 28 (53) 14 (30) 
2  9  (19) 21 (40) 23 (49) 
3  3  (6) 4  (8) 10 (21) 
4  0  (O) 0  (O) 0  (0) 
合 計 47 53 47 
し 方 が 違 う だ ろ う と い う 千 想 も す っ か 1) は ず れ て
し ま い ま し た 。
丈 夫 で 長 持 ち す る 富 山 県 の カ ン ア オ イ
次 に 調 ぺ た こ と は 、 冬 を 越 し た 葉 が い つ ご ろ 枯
れ る か と い う こ と で す 。
今 回 、 21 ケ 所 の 調 究 地 点 で 1 本 1 本 の 茎 に つ い
て 一 番 古 い 莱 は 何 年 前 の も の か を 記 録 し て み ま し
た 。 こ こ で も 生 長 の 記 録 「 股 歴 柑 」 が 大 変 役 に 立
ち ま し た 。●  調 究 の 結 果 、 子 愁 以 上 に 年 越 し の 回 数 が 多 い こ
と が わ か り ま し た 。 種 類 に 関 係 せ ず だ い た い 6 割
は 1 年 越 し で す が 、 3Wl は 2 年 越 し 、 ］ 割 は 3 年
越 し の 葉 を つ け て い ま し た 。 ま た 、 少 な い な が ら
4 年 越 し の 薬 を つ け て い る も の も あ っ て 、 大 変 感
心 し ま し た 。 先 に 紹 介 し た H Hl1 さ ん の 話 で は 、 「 近
畿 地 方 で は ミ ヤ コ ア オ イ に 2 年 越 し の 業 が 少 数 兄
ら れ る 。 し か し 、 ヒ メ カ ン ア オ イ で は ほ と ん ど 無
い よ う で あ る 」 と い う こ と で す の で 、 岱 山 県 の カ
ン ア オ イ は 全 体 と し て 大 変 丈 夫 に で き て い る と 言
っ て よ い で し ょ う 。  き っ と 、 北 陸 の 気 候 に 適 応 し
て 葉 の 構 造 が 冬 越 し に 強 い も の に な っ て い る の で
し ょ う ね 。
以 上 の よ う に 、 今 回 の 調 査 で は 、 残 念 な が ら ヒ
結 ぴ
窪 山 県 は 現 存 植 生 自 然 度 が 北 海 道 、 沖 縄 に つ い
で 全 国 第 3 位 と い う す ば ら し い 自 然 に 恵 ま れ て い
ま す 。 ま た 、 建 設 省 に よ る 全 国 の 一 級 河 川 の 水 骰
調 究 で も 、 北 海 道 の 後 志 利 別 川 に 次 い で 黒 部 川  が
「 汚 れ て い な い き れ い な 川 」 の 第 2 位 に ラ ン ク さ
れ 、 ほ か の m 内 の 一 級 河 川 も 上 位 に 名 を 連 ね て い
る と い う ク リ ー ン な 自 然 環 境 を 有 し て い ま す 。
こ の 美 し い 盟 か な 自 然 環 境 に 育 ま れ て 、 植 物 も
動 物 も 多 種 多 様 の 生 活 ぶ り を 示 し て い ま す 。 蝶 の
生 活 を 調 べ て い く と だ い た い は 図 鑑 に 杓 い て あ る
と お り な の で す が 、 も っ と よ く 調 ぺ て い く と 、 窪
山 限 の 自 然 を 反 映 し た 、 図 鑑 に は 刊 い て な い こ と
を 発 兄 す る こ と が あ り ま す 。 一 つ の こ と を 詳 し く
調 べ て い く と 、 お も し ろ い こ と 、 ；'!l 外 な こ と が 次
々 に 見 つ か っ て き ま す 。 私 の カ ン ア オ イ 調 究 は ま
だ 始 め た ば か り で す が 、 次 に ど ん な こ と が わ か る
で し ょ う 。 今 か ら 楽 し み に し て い ま す 。 皆 さ ん も
図 鑑 に 臀 い て あ る こ と を 初 め は 信 用 し て 、 そ の 次
は ほ ん と う か な と 疑 っ て み て 、 身 の ま わ り の 自 然
を 探 究 し て み て 下 さ い 。  き っ と 、 す ば ら し い 発 見
に 出 会 え る で し ょ う 。
（ み ず の と お る 富 山 県 毘 虫 同 好 会 ）
